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MEMET MESİH
M usahabe :
Halkımızın Zevkini Yükseltelim!
Son zam anlarda, gerek gazinolarda 
ve gerek gram ofon plâkları vasıtasiie 
dinlenilen şarkılar bizleri hayli müteessir 
ediyor. M usiki­
nin yüksek ve 
bediî bir san’at 
olduğu şüphesiz­
dir. H albuki hal­
kımızın zevkini 
baltalayan bu ba­
yağı nağm e k a fi­
lelerinin günden 
güne çoğalm ası 
m em leketin  ruhu 
üzerinde çok fe ­
na tesirler b ıra­
kıyor. Bu, sokak 
dilencileri ahen­
gini andıran nağ­
m elere kulakla­
rı alışan nesil­
de bundan sonra 
bediî duygular a- 
ram ak zannede­
rim  ki pek abes 
bir şey olur.
A caba hangi m ukallit ve ruhsuz in­
sanlar bunları piyasaya sürüyor ? Sade 
bu kadarla da kalm ayor. G ram ofon,
ve plâk fabrikaları da, bunları, hiç dur­
madan çoğaltıyor. Çünkü, onlara her an 
hâkim  olan yegâne bir kuvvet var :
para... Onlar, bu 
m em leketle a lâ ­
kadar o lm ad ık­
ları için belki bu 
h a r e k e t le r in d e  
haklı olabilirler 
ve m illetin ince 
duygularla yoğu- 
rulmasını hiç dü­
şünem ezler. F a ­
kat diğerleri için 
de iş böyle midir?
A rtik halka bu 
gibi zevksizlikler 
ve daha doğrusu 
bayağılıklar aşı­
layanların h a­
reketleri önüne 
geçm ek zam anı 
çoktan gelmiş ve 
geçm iştir.. Her 
hangi bir şekilde 
olursa olsun, bir 
varlık gösterip hiç değilse bundan son­
ra halkımızın ruhunu yükseltm eğe ç a ­
lışalım M EJIET MESİII
Ancak Ben Varım
Karşıdan gülüşün kandırdı beni ; 
Bahtımı gözünde göründü sandım, 
Meryemden de güzel bulunca seni 
Kız sana inandım, sana inandım !
Hayalimde hâlâ o sihirli gün;
Sen yokken içimde ağlayor hüzün.. 
Aşkıma mihraptır o nazlı yüzün;
Bu sonsuz hayatta sevgine kandım !
Diyorlar : Cennete aşkla gidilir ;
Bu sırrı gönülden âşıklar bilir ;
Onun huzurunda cihan eğilir.. 
Hakikat şendeymiş, artık uyandım !
Ezeli, ebedi attım bir yana;
İnan ki yürekten bağlandım sana.. 
Güzel kız, kalbimi atma hicrana; 
Rüyalarımda da hep seni andım !
Ben bir ateşim ki yakmam, yanarım ; 
Düşmanıma bile gelmez zararım;
Her iki cihanda ancak ben varım ;
Bu bitmez varlığı senden kazandım ! 
Nisan 932 MEMET MESİJI
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YENİ “SABRİ-SİSTEM,, TÜRKÇE 
NOTA OKUYUŞ
Sabık Ertoğrul banılası kornistlerinden olup 
elyevm Erzincanda Askerî Mızıka şefliğini yap 
makta bulunan kıdemli musikişinasımız muallim 
Sabri Bey,icad ettiği bir nevi türkçe nota okumak 
tarzını, «Sabri sisim i»  ismi altında bugün ilk 
defa olarak ortaya atıyor. Millî Mecmua’nın 
musiki yazıcısı olmaklığım dolayısi'e bu hususta 
kendisine yardım etmemi istediği zaman çok 
memnun kalmıştım: musiki tekniğinin henüz
ıslahına imkân bulunamamış bazı zayıf cephele 
rini takviye işinde çalışan garpli meslekdaşlar 
arasına bir türk şan’atkârının da karıştığını 
görmek sevindirici bir hâdise idi. Tekâmül 
tarihinde halli en sona kalmış mes’elelerin ek­
seriya en güç ve o nisbette öz maddelere ait 
olduğu düşünülünce, «Solmizasyon» vadisinde 
gaipte mevcut vahdetsizliğin de «izalesi mu­
vaffakiyeti en sona kalmış, en mühim» madde­
lerden biri olduğu anlaşılır. Çok basit bir tek­
niğe istinad eden Olta Devir musikisi için, sol­
mizasyon maddesi, teferruattan sayılabilirdi; 
fakat, muğlak bir san’at halindeki Yeni Devir 
musikisinin tedris usullerini kolaylaştırmak mec­
buriyeti mevzuibahis olunca, iş değişir.. Mes’ele, 
doğrudan doğruya «Musiki pedagoj's'» ni — bu 
henüz pek genç olan ilmi — alâkadar etmekte­
dir.. Çoktan duyulan ıslahat ihtiyaçlarının garp- 
teki tarihi pek eskidir: « Sabri S is in in »  nin
kuvvetini anlayabilmek için peşin bu maziye 
bir göz gezdirmek ister.
** *
En eski alfabe sistemleri :
Eski Yunanlılar ile Hintliler, gamın yedi 
notunu kendi alfabelerine ait yedi harfle gös­
teriyorlardı. Hintliler, solfiye işinde de aynen 
bu yedi harfin isimleri olan Sıt, ili, Ga, Ma, 
l ’n, D lıa, Nİ hecelerini kullandıkları halde, 
Yunanlılar, kendi harfleri isimlerinin uzunluğu 
dolayısile olacak ki, Aristide Kuintilien’in de­
diği gibi, tetrakord sedalarına tahsis ettikleri 
şu dört hece ile solfiye ediyorlardı ; Uıo, Ilır, 
la , te.
Türk nazariyatçıları Fa’rabî, İbni Sina, 
Safiyeddin ve Abdülkadir Meragî’ler, nağmeleri 
«Ebced» harfleri ile gösteriyorlardı :
J  j  jd  $  i
4» 0
Horasanlıların da, Hint ve Yunan musikileri 
ile olan temasları dolayısiyle, yani c nların tarz­
larını örnek tutarak, hanendelere bu harf isim­
leri ile gam derecelerini tedris ettikleri [ bir 
nevi «Ebcedlemek» usulü kullandıkları] düşü­
nülebilirse d e ; onlarınki gibi nota usulleri 
bulunmadığı için, ve kitaplarında böyle bir sol­
fiye tarzından hiç bahis geçmediğinden, bu ih­
timal pek zayıf kalıyor. Endülüs Araplarının 
böyle bir tedris çığırına yol açmış olmaları 
ihtimali daha kuvvetlidir: Meselâ, Arabistandan 
kalkarak Kordo’ya gelen ve orada bilhassa te- 
garıni tedrislerinde yaptığı metot yenilikleri ve 
yetiştirdiği bir çok talebelerle meşhur olan 
muganni Ziryab’ın, tedris usulleri arasında ta­
lebesini yüksek bir iskemleye oturtarak ince­
lerden bütün kuvvetile « Yâ h ag g â ım  diye ba- 
ğırtışını, veya gamın her notu üzerinde birer 
uzun «Alı!» çektirişini, Arap tarihi, bir yenilik 
diye yazmıştır. Ne içli bir vokaliz tarzı de­
ğil mi ? !.
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A B C -  lem ek tarzı :
Notaları lâtin harfleri ile yazmak fikrini 
Avrupa rahiplerinin Endülüs Araplarından al­
dıklarını kuvvetle tahmin edebiliriz. [*| Bu 
garp yeniliğinin mazisini onuncu asırdan öteye 
atmamağa en son ve salâhiyet sahibi müziko- 
loğlar artık dikkat ediyorlar. Filhakika, Hora­
sanlıların yukariki sistemi ile şu Lâtin dizisi 
arasındaki benzeyiş dikkate şayandır :
A B C D E F  G
Lâtin harflerinin isimleri de atap harflerinin 
isimleri gibi teker heceli olduğundan, solfejde 
kullanılmalarında hiç bir mani yoktu.. ABC-Irmck 
tarzı, aşağıdaki «.Solnıilenıek» tarzının yayılması 
üzerine beş asır için revaçtan düştü..
[*] Viardo, “Essai sur l’histoire des arabes et 
des Maures d’Espagne,, [Paris, 1832, t. II] , isimli 
eserinde, Arapların Avrupa notasının mucidi ol­
duklarını söylüyor ; Sylvain Levy ise, [ Grande 
Encyclopédie, cilt 20, sayfa 710] da, Avrupalıların 
bazı harflerle nota yazmak usulünü Hintlilerden 
aldıklarını yazıyor; her iki ifadede mübalâğa vardır.
İspanyalı cezvit âlimi P. Juan Andrés 'de, 1782 ile 
: 799 arasında İtalyanın Parme şehrinde bastırdığı 
“Tekmil edebiyatların menşeleri, ve şimdiki halleri,, 
( Dell’ origine e progressi e dello stato attuale d’ 
c . ıii letteratura) adlı mühim eserinde Arap musikisi 
hakkındaki kanaatlerini söylerken, nota usulünün ve 
kullandığımız “not isimleri,, nin Arap musikisinden a- 
knmış olması ihtimalini yazıyor, iktibasın âmili ola­
rak ta, Arap terbiyesinde büyüyüp Arap riyaziyesin­
deki vukufu ile zamanının en âlim hiıistiyanı geçen ve 
bir çok Arap eserlerini tercüme ettiren “müneccim,, 
ve “hakim,, Kral Onuncu Alfons’u göstermek istiyor! 
(1252 — 1284. Kralın Salamank’ta kurduğu Darülfü­
nunda gerçi Endülüs medreselerinin programı takip 
oiunduysa da, diğer Avrupa darülfünunlarında Arap 
ilimlerinin okutulmağa başlaması ve Arap eserlerinin 
ilk lâtinceye çevrilmesi tarihi, ve Arap san’atlarının 
garptaki tesirlerinin başlangıçları, daha eski asırlara 
çıkar: Meselâ, rivayete göre Arap rakkamlarını Avru- 
oaya getiren Fransız rahibi Gerbert (=müstakbel Pa­
pa II nci Silvester), henüz 950 senelerinde Endülüs 
medreselerinde bilhassa riyazi ilimlerde —ki musiki 
de bu riyazi ilimlerden biri sayılıyordu— tahsilini bi­
tirerek, Fransa ve Almanyada hocalık etmişti: O za­
manki Avrupaca meçhul bazı ilimlerdeki vukufundan 
dolayı sihirbazlıkla itham edilmişti; hiç bir musiki te­
lifi bırakmadı.. . (ilâve edelim ki, P. Juan Andrés, di­
ğer rivayetçi La Borde’un muasırı olup, mevzuubahis 
eserini onunkinden iki sene sonra bastırmağa başla­
mıştı).
Solm ilem ek ta rz ı:
XI inci asrın birinci yarımında yaşayan İngiliz 
musiki muharriri (Jean Cotton), «Epistola Jo ­
hannis ad Fulgentium» isimli eserinde, zamanın 
da «İngiliz, fransız ve alınanların Üt, He, Mi, 
F a, Sol, La hecelerini kullandıklarını, İtalyan­
ların ise başka heceleri bulunduğunu» aynen bu 
açık cümle ile ve musiki tarihinde ilk defa ola 
rak yazıyor. İşte, Solm ilem eh  [— Solmizasyon | 
denilen tarz bu altı lıecelik diziden ibarettir ki, 
yedincisi sonradan ilâve edilmiştir.
Tedris işini kolaylaştırmak üzere meydana 
getirilen ve Saint - Baptist’in doğumuna tahsis 
olunan Saint Jean manzumesinin mısraları, bu 6 
hece ile başlayacak şekilde yazılmıştı; bestele­
nirken de, her mısraı karşılayacak melodi cüm­
lesinin, her hecenin kendi hususî sedası ile baş­
lamasına dikkat edilmişti: o suretle ki, birinci 
melodi cümlesi lll notundan, diğeri re  den, ü- 
çüncüsü mİ den, ilh. başlar. İlk mısraı «Ut 
queant laxis» olan bu herkesçe malûm İlâhiyi 
İtalyan solfej tedrislerinde ilk kullanan zatin, Gııy 
d’Arezzo isimli maruf rahip musikişinas olduğu 
anlaşılıyor: çünkü, bir dostuna yazdığı mek­
tupta, talebeleri olan çocuklara — ve hattâ daha 
müterakkilere - -  bu ilahiyi ezberletmek suretiie 
gam sedalarını bellettiğini yazıyor; diğer bazı 
pedagojik tavsiyelerde de bulunuyor. İlâhinin 
manzume kısmının (Aquillee) diyakosu ve (Mont- 
Cassin) rahibi Paul tarafından VII nci aşıra 
doğru yazıldığı rivayet olunmaktadır j* j .
Şu halde, bu 6 hecenin menşei neresidir ? 
İlk arayıcılar içinde çok garip fikirler ileri sü­
renler bulundu : iddialarına göre, bu tek heceli 
isimler, hamiyetli bir hiristiyan tarafından not­
ların dinî olmayan isimlerini bir nevi kutsileştirme 
ameliyesine tabi tutmak maksadile konulmuşlar 
dı Tek heceli bir dil olan eski Keltçeden çı­
karıldıklarına muhakkak nazarile bakmakta idi 
ler. İfadelerine göre, bizzat Fisagors da, Drüid- 
lere has olan ve fizik ile yıldızlara müstenit
[*] Melodisinin Guy d’Aıezzo'nun icadı olduğu 
ve not isimlerinin gene onun tarafından bu man­
zumeden çıkarıldığı rivayetleri yanlıştır ; muasırı 
olan Jean Kotton, Guido’nun bazı ihtiralarını haber 
alıp eserinde zikrettiği halde, Solmizasyonla alâka­
dar hiç bir icadından bahis açmaz. Bilâkis, hecele­
rin İtalya haricinde ötedenberi kullanıldığını yazar. 
Guido da, İlâhinin eski ve maruf bir şey olduğu 
tarzında kalem yürütüştür.
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bulunan sistemin! ve Metempsykos dogmunu 
aynı menbadan alınıştı.
( i  l), Keltlerin ilıc ııl, veya Thrulalcs'inden, 
veya mısırlıların 7Vu»(/’undan gelir : Zühal ile 
aynı şeydir. (1{<‘) ,  Merih’in mukabili olan 
. l/r.s’tir.. (M i), Utarit demek olan Ofjmi’den 
gelir.. (İ  n ) ’ Arapça «fa» | — ağız, methal| 
kelimesidir ki, genişletilince hayatın girişi de­
mek olan Venüs olur., (Sol), güneştir.. (LÛ), 
aya karşılıktır; çünkü, Keltlerde 1(1 fevkalâde 
harfi tarif, ay ise gecenin yegâne büyük yıldı 
zıdıı-: bizim nazarımızda yiinc .fin gündüzün en 
büyük yıldızı oluşu gibi ! (İJ
Fakat, fransız De Laborde'un [2J açtığı 
yolda yürüyen P. Lichtenthal 13 j ve zamanımızın 
maruf musiki alimleri Londralı Dr. H G. 
Farmer |4| ve M. Bertels ile Moskovalı Prof. 
V. Belâyev [5], bu hecelerin, harflerle notları 
göstermek usulü ile birlikte şarktan geldiğine 
kuvvetle kani bulunuyorlar. Filhakika, Arapla­
rın «I )İİ i r  il M ufassal» dedikleri ve kendi gam­
larının fasılalarını göstermek üzere kullandıkları 
şu üç türlü harfler sırası tetkik ve garbin not 
dizileri ile mukayese edilince, bu iddianın hay­
rete şayan esası meydana çıkıyor ; inanmamak 
imkânı azalıyor.
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İşte mukaye se cetveli :
Endülüs musiki sinde Lâtin musikis inde
Alif mim lâm ----- A mi lâ
Be fe sin B fa si
Cim sad dal C sol do
Dal lâm r e ------ D iâ re
He sin mim ---- E Sİ mı
Vav dal fe ------- F do fa
7Z re s a d ------- G re sol
(Dürrü mufassal) kelimesini vücude getiren 
harflerin baş heceleri, do, ve, ıııi, fa ,  sol ve
[1] M. Poinsinet de Sivry, “Oıigine des premieres 
Societes,, den naklen ; Peter Lichtenthal, “Dizzio- 
nari della musica,, 1328. (Ut queant lascis) maddesi.
[2] De Labord, “Essai sur la inusique ancienne 
et moderne, . Paris 1730.
¡3] Bahsi geçen lügati, arap - acem musikisi 
bahsi.
[4| Henry George Farmar, “Clues for the Arabi­
an Influence on European Musical Theory,, [Journal 
•f the Royal Asiatic Society, 1925 January, mecmu­
asından çıkarılmış risale : s. 66 — 67),
(5| Uspinski ve V. Belaiev, “Türkmen musikisi,, 
[Turkmcnskaya Musika) , Moskova 1923. S. 7 — 8..
la  hecelerinin baş harflerine karşı geliyor, yu­
karı cetveldeki iki orta sırayı mukayese edince 
de şunu görüyoruz:
Mim fa sâd lâm sin dâl râ
Mi fa sol la (si) do «uf» re
Sen-Jean  İlâhisinin nâzımı, mısraların terti­
binde, her mısraın ilk harfinin aynen mezkûr 
yedi arabî harf isimlerinin baş harfleri olması­
na riayet edebilmişse de, bu baş harflerden 
sonra gelenlerin de aynen arapça telâffuzlara 
mutabakatine iki yerde imkân bulamamıştır: 
yani, sâd, (sol) olmuş, dâl ise ( do ~  ut) şekil­
lerine girmiştir.. IX veya X uncu asırların garp 
kilise mekteplerinde [I | arapların yaptıkları gibi 
dal, n'ı, m iıu ,fâ, sâd , itan heceleri kullanıldığı 
halde, Sen Jean İlâhisinin taammümünden sonra 
onun baş heceleri olan ut, re, mi, fa, sol, la 
dizisinin yerleştiğini düşünebiliriz.
Hülâsa, «solmilemek» denilen tarz da, harf­
lerle yazılan en eski tarzların bozulmuş — med­
rese işi — bir şeklinden başka bir şey değildi.
Şark ile olan menşe alâkası, en eski sistem 
olması, ■ Akdeniz etrafında taammüm istidadı 
göstermesi, ve memleketimizin katolik kili­
selerinde XIV üncü asırdanberi ¡2], asıl türk- 
ler arasında ise yüz senedenberi kullanılması 
itibarile üzerinde fazla durduğumuz bu tarihî 
solmizasyon bahsinden sonra, diğer tarzlara 
sathî birer göz gezdirmekle iktifa edebiliriz.
m Bu kilise mekteplerine“maîtrises„ deniliyordu 
ki, (medrese) ile olan lisanî ve İdarî benzeyişine 
dikkati celbederim : Endülüs’ün Toledo, Kordu ve 
Sevil medreselerinde riyazi ilimlerden sayılan musiki 
de tedris olunuyordu. Payitaht mekteplerinin ders 
programlarından bahseden o devir muharrirlerinden 
Virgilii Cordübensis, şu cümle ile musiki kürsüsünü 
de zikrediyor: “et duo magistri legehant de musica 
(de ista arta quae dicitur organum..) „ [philosophia, 
isimli eserinde) .. Gerbert, müstakbel papa Sylvestre 
II gibi bütün dünyanın alimleri, bu mekteplerde 
tahsile koşuyorlardı lik Anadolu medreselerinde de 
musiki nazariyelerinin göstediğini ihsas eden izler 
vardır; bunlar, amelî musikiîerlemeşgul tekye ,,Si- 
raaiıane,, lerinden başkadır.
)2) Katolik mezhebine ilk giren ermeniler erme- 
nice bilmedikleri için mezkûr kiliselerin İlâhileri 
onlara mahsus olmak üzere henüz 17 nci asırda 
Türkçeye tercüme edilmişti; muayyen günlerde koro 
halinde ve org refakatile okunurlardı B'n îenâlsyh 
henüz o asırlarda solmizasyonla uğraşan İstanbullular 
vardı
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Protodolam ak tarz ı:
XIV üncü asrın ilk yarımında, Paris’te, üt, 
re, mi sistemi yerine muvakkaten bir başkasının 
kaim olduğunu görüyoruz : İngiltereli Jean Mu­
ris, Paris’te p ro , io, do, lio, tu, (i [ ~  Tri, 
Pro, De, Nos, Te, Ad] şeklinde solfiye edil­
diğini görmüş ve yazmıştır.. Bilhassa o devir­
lerde «bir tarz yerine diğer birini koyup kal­
dırmak» gayet kolay bir işti.
B obilem ek tarz ı:
1745 te açtığı hususî bir musiki mektebinde 
Anversli Hubert Waelrant, bizzat icad ettiği 
şu sistemi tamime başlamıştı:
bo ca di gn lo m a ni
«Belçika solmilemesi» , «Solmisatio Belgica» 
«Voces Belgicae» , «Bobisatio» veya «Bocedi- 
satio» , Fransızca «Bocedisation» ve «Bobisa- 
tion» gibi isimler alan yeni sistem, 1600 den 
evvel Belçikada umumî bir rağbet gördü: hattâ, 
geçen asır ortalarına kadar bazı Felemenk 
mekteplerinde kullanılmakta devam etti ise de, 
fazla yaşayamazdı ; çünkü, eskisinden daha mü­
kemmel bir şey değildi.
Mucidin alman muasırı Calvisius [“ Kalvitz], 
yazdığı hususî bir propaganda kitabında bu 
sistemin avukatlığını yapmıştır. Bilhassa çocuk­
lara musiki kıraati ve tegannisi öğretmek işin­
deki faydasını sayıp dökerek eskisini bu nok­
talardan batırdı. Bazı muzipler sistemin ınucit- 
liğini kendisine isnad ettilerse de, kitabında 
buna dair hiç bir şey yazmamıştır.
B eb ilem ek  tarz ı:
Wurteınberg’li Daniel Hitzler, 1628 de yaz­
dığı « Newe Musica » isimli hususî kitabı ile 
bebilemek |~Bebisation| adını verdiği şu siste­
mini tamime çabalamıştı:
IA He. Ca Da ıı\E Fa (¡a
Bu zat de, kitabında, Kalvitz’in Bosedilemek 
dizisini batırıp çıkararak kendininkini göklere 
uçurur. Sistemi, hem bebilemek tarzını, hem de 
bestekâr K - H. Gı aun’un şu «damenilemek» 
tarzını andırıyor.
D am enilem ek ta rz ı:
1759 da ölen Kari Heinrich Grauıı’un da­
menilemek | Damenisation | adını vererek evvel­
kilerden daha ahenkli olduklarını ( ? ! )  söylediği 
şu heceler dizisi ise, alman solfejinde, uzun
zaman [ sahibinin bestekârlık şahsiyetine hür­
meten olacak ki] kullanıldı:
da ma ni po la la be 
(Sauveu r) sistem i:
Fransada hikmetşinas Sauveur’ün [ vefatı 
1716) oktavın sekiz notu için teklif ettiği şu 
heceler dizisine ne dersiniz?
pa ra ga da s o bo
fSauveur’ün kulakları sağırdı, dili de güç­
lükle konuşacak derecede tutuktu ; böyle olduğu 
halde musiki akustiği hakkında mühim tecrübe 
ve keşiflerde bulunmuştu ; bu itibarla, biraz 
Dokuzuncu Senfoni bestekârı Beethoven’e, biraz 
da anadan doğma kör olduğu halde tabiat fel­
sefesi derslerinde ziya hâdiselerini izah eden 
müderris Saunderson’a benzetilmektedir. ] 
A lm anların A B C  tarzına rucuu : 
Alman musiki alimi Mattheson, 1717 de 
solmilemek tarzını ta kökünden baltalayarak 
Anglo-Sakson memleketlerinde C D E... harfleri 
dizisinin istiklâlini temin etmiştir.
J .  J. Rousseau zamanında, ingilizler, henüz 
yalnız dört (mi, fa, sol, la) hecesi üzerinde 
solfiye etmekte berdevamdılar.
Yarım  - tonlar :
Bütün bu hecelemek sistemlerinin — garabet­
lerinden sarfınazar — en büyük kusurları, ga 
mın yalnız yedi notunu düşünüp yarım tonlara 
«solfiye işine salih» isimler vermeği hiç dü 
şunmüş olmamalarıdır. J. J .  Rousseau’nun de­
diği gibi, «Diyez ve bemollerle tadillere uğra­
tılmış notlar hep tabiî notların isimlerini aldık­
ları için, solfiye işinde bir çok küçüklüklere 
sebebiyet veriyorlardı. Bunun içindir ki, M. de 
Boisgelou (ki, Parislidir ve 1764 te vefat et­
miştir) , kromatik sistemi tamamlamak üzere 
yedi nota beş daha ilâve edip mecmuun her 
birine birer ad koymağı düşündü. İsimlerin 
mecmuu - eskilerle birlikte - on iki olup, siste­
minde de o kadar tel vardır. Şöyle oluyordu : 
üt da ra ma mi fa si sol be. la sa si 
İlâve olunan bu beş not ile onların isimleri 
sayesinde bütün diyez ve bemoller ortadan 
kaldırılmış olacaktı.»!*]
Görülüyor ki, bu işin yegâne müteşebbisi 
de, bütün nota usulünü değiştirmek, diyezlerle
[I| J . J .  Rousseau; “Dictionnaire de musique,, 
tome II p 270
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bemolleri birleştirmek gibi garip bir yola 
sapmıştı.
Şim diki v az iy e t:
Evvelâ alınanların ve arkasından inglizlerin 
lıer türlü solmilemek usullerini bırakarak mu­
ayyen alfabe harflerinin isim heceleri ile 
solfiye etmek yolunu tuttuklarını yazmıştık. 
Genç memleketlerden Rusya, Japonya, Avus- 
turalya ve Hindistan gibi onların kültür tesir­
lerine tabi yerler de kısmen onların yollarında 
yürüdüler. Akdeniz havzası memleketleri ise 
— Romanya ile İran da dahil olduğu halde — 
Lâtin milletlerin sistemini kullanmaktadırlar.Fakat 
bizzat Almanya ile İngilterede, beklenen yep­
yeni aksülâmeller gecikmemiştir : bu memleket­
lerin bir çok yerlerinde, tekrar, do, re, ¡ni, 
fa, sol, la, si heceleri 11 1 ile solfiye etmek 
âdetine doğru bir geri dönüş hareketi başlamış 
bulunuyor. Fakat bu geri dönüşün de — vaktile 
olduğu gibi — yepyeni bir aksülâmeli görüle­
ceği muhakkaktır.
Bu geri dönüşte, Almanya ve İngiltredeki 
katolik kiliseleri ön ayak olmaktadırlar.
N E T İC E :
Tarihçemizden şunu anlıyoruz: Bütün sis­
tem sahipleri, muhtelif solmilemek tertiplerini 
her şeyden evvel birer solfej vasıtası ve 
birer tedris aleti olarak ortaya atmışlar ve on­
ların bu itibarla kusurlu olan taraflarını ıslaha 
çalışmışlardır. İddiaları çok haklı olduğu halde, 
ıslahat yolundaki teklifleri daima çocukça idi. 
Mes’ele doğrudan doğruya solfej tedrisini 
alâkadar ettiği için, geçmiş muvaffakiyetsizlik- 
lerin yeni arayıcıları ümitsizliğe düşürmemesi 
lâzımdı.
İşte Sabri-Sİstem, böyle bir tereddütlü dev­
rede meydana gelmiştir. Türkçe nota okuyuş 
sistemi [2], bütün evvelki sistemlerin müteferri 
estetik kusurlarından kurtulmuş bulunduktan 
başka, bilhassa şimdiye kadar hiç kimsenin 
içinden çıkamadığı şu en mühim mes’eleyi de 
— dikkate şayan bir zekâ inceliği ve imrenile­
cek kadar hoş bir sadelikle— halletmiş bulu­
nuyor : yarım - tonlara hecaî birer isim vererek
(1) İngilizler bunları doh re nıe fa sol la ce 
şeklinde yazıyorlar. Ce ve me hecelerini gene si 
ve mi okuyorlar.
(2) Ecnebiler de yalnız “Sabri - Sistem,, adını 
kullanabilirler.
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onların da bu müstakil isimlerle solfiye edilme­
lerini mümkün kılmak.
Sabri - Sistemin ana çizgileri işte şunlardır:
*
* *
İlk fik ir nereden geldi ?
Sabri Bey, sistemini tertibe başladığı zaman 
solmizasyonun çizdiğimiz tarihçesini hiç bilmi­
yordu, bilmesine imkân da yoktu. Sâdece bu 
gün Avrupada kullanılan muhtelif tarzları bile­
rek, onların göze çarpan kusurlarından kurtul 
muş mükemmel bir t ürk tarzını meydana ge­
tirmeği hürmete lâyık bir milliyet heyecanı ile 
gaye bilmişti. Bu gayeye varacak yolun baş­
langıcını harf inkilâbımız göstermişti. Sabri Bey: 
«İlhamı Gaz: Iiz. nin hu büyük eserinden aldım, 
binaenaleyh naçiz tecrübem kendi kentlisini ta­
bii bir surette onun yüksek şahsiyetine ithaf 
etmiştir; harf inkilâbımız olmasaydı böyle bir 
tecrübeyi düşünmek bile abes olurdu» diyor.
Filhakika, vaktile, soldan sağa yazılan bir 
notanın altına sağdan sola giden arap harfleri 
ile güfte tatbik etmek istediğimiz zaman mıs­
raları soldan sağa dizebilmek için alelâcayip 
usuller kullanırdık : hattâ, bazı garpli ve şarklı 
musiki alimleri, notanın da bizde arap harfle­
rinin icaplarına göre sağdan sola yazılmasını 
bile teklif etmişler, ve hattâ yazmışlardı !.. 
Harf inkilâbımız ilk fayda olarak musikişinasla­
rımızı bu güçlükten kurtardı.. Sabri Beyin 
tıirkçe nota okuyuş grameri ise, aynı inkilâbın 
musikideki ilk icat eseri olmuştur.
Yedi notun isim leri:
Âzami derecede taammüm kabiliyeti gös 
termiş olan bütün solfej hecelemek sistemleri 
gibi, Sabri - Sistem de, Alfabe esasına istinat 
eder.
( Do)  dan başlayan yedi notun isimleri, şu 
yedi tiirk harfinin adlarıdır:
B C D F G L M 
Bu harfler alfabem izden nasıl seçildi ?
Yedi harfin alfabemizin tabiî sırasından 
seçilmesi işinde çok titiz davranılmıştır: (A)
harfi, sedalı olduğu için kullanılamazdı. (B) ile 
(C) alındı. ( Ç ) ,  ceye sedaca benzediği için 
bırakıldı. ( D ) ,  alındı. ( E ) ,  sedalı harfti, kul­
lanılamazdı. ( F ) ve ( G )  alındı. ( Ğ )  geye 
bezediğinden, (H  ) de eye benzediğinden bira-
Dokuzuncu Yıl
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kıldılar. (î) ile (I), sedalı oldukları için kullanı­
lamazlardı. ( J ) , ceye, (K) ise ge ve gaya gene 
sedaca benziyorlardı, bırakıldılar. (L) ile (M), 
mükemmeldirler.. İleri gitmeğe lüzum yoktu, 
çünkü (7) not ismi bulunmuştu.
Bir kelime ile : yalnız sedasız harflerden ve 
isimleri benzeşenlerin en elverişlilerinden 7 
harf seçilmişti.
Dokuzuncu Yıl
Y a rım -to n la rın  isim leri:
Sabri Bey, sisteminin en orijinal tarafı olan 
yarını - tonlara isim vermek mes’elesini şu şe­
kilde halletmiştir.
«Bemob), «bekar» ve «diyez» işaretlerinin 
notlar üzerindeki tesirlerini tarif eden Türkçe 
kelimelerin en karakteristik harfleri alınır, ve 
bu harflerin isimleri, 7 notun isimlerine eklenir.
T ü p k ç ;
Yedi isimden hangisinin hangi sedaya ay­
rılacağının en mükemmel yolu da bulunmuştur : 
Cermen ve lâtinlerin yedi nota verdikleri isim­
ler [yukariki cetvelde görüldüğü veçhile] karşı­
laştırılarak benzeşenleri bulunacak, ve her 
Türkçe isim bu benzeşenlerinin hizasına konu­
lacaktı.
Bizimkinin diğerlerde 22, alınanların 18, in- 
gilizlerin 20, fransız ve İtalyanların ise 17 harf 
iştiraki bulunduğu görülüyor : ekseriyet bizdedir.
1 ) Bemol, kalınlaştırır : binaenaleyh bemolün
türkçe adı olan Kalın kelimesinin (A) harfi, 
«Kalın» ın remzidir.
2 )  Bekar, sedanın kendisidir : binaenaleyh be­
karın türkçe adı olan Kendi kelimesinin 
( E.) harfi, «Kendi» nin remzidir.
3 )  Diyez, inceltir : binaenaleyh, diyezin türkçe
adı olan îııce kelimesinin ( I ) harfi, «İııce»nin 
remzidir.
İşte, yedi tabiî not isimlerine bu üç A, E, İ
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harflerinden birinin eklenmesile o notların diyez- 
li ve bemollüleri bulunur : B a —  si bemol, /'/ — 
fa diyez, v. s. olur.
[Türkçe Alfabede sedasız harfler ve dolayı- 
sile 7 notun isimleri esasen önlerinde (E) varmış 
gibi okunduklarından, sistemimizde (E) isminin 
kullanılmasına mecburiyet ve imkân yoksa da, 
belki bir gün işe yarar düşüncesi içinde onun 
da tesbitinden vazgeçmedik : belki gelecek türk 
nota matbaalarının işine yarayacaktır] .
Dubl be ma lli'ı ve Bubi diı/e-li notların 
isimleri de, benzer bir ameliye ile bulunur.
«Dubl bemol» le «Dubl diyez» , bir sedayı 
en halın ve en iııee hale gatirirler. Binaenaleyh 
Bubi bemol ile dubl diyezin türkçe adı olan (En 
kalın) ve (En ince) kelimelerinin çifleme edatı 
bulunan En kelimesinin «N» harfi, «En» in rem 
zidir.
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lerdendirler : aksanları pek hafif geçerler.. İşte 
bu ahenkli dillerde, tabiî fonetik ihtiyaçlara 
uyularak, kalın ve ince sedaların isimleriolarak 
da ince ve kalın heceli kelimeler seçilmiştir :
(Kalın  — İn c e ) ;  Acemce, ( B e s t — T i z ) ,  
(B aın—z//'),'Fransızca ((¡nine— aigue) mutabakat­
larında olduğu gibi.. Bunlara mukabil, lâtinler 
ile İtalyanlar — ahenge az ehemmiyet verdikleri 
için — Fransızcaların aslını vücude getiren şu 
kelimeleri ters ahenklerle kullanmışlardır: 
((¡rav is—-Acıdım), ((¡nine— Acıda). Almancada 
da aynı tezat görülür: Tiefei' ( “ kalın)
Sslıarf ( “  ince) !. Sabri Bey, ahenkli lisanlara 
baktı : yani, en tabiî fonetik, kalın sedalara
kalın heceli isim, incelere ise ince heceli isim 
veriyordu : (A) aşağı, ( I )  yukarı çeker.
Notanın türkçe a lfa b e s i:
Bir oktav içinde arıza işaretleri ile elde edi­
lebilen bütün notların umumî isim dizisi şudur :
Dokuzuncu Yıl
n
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n/)]“ |dubl bemol m — dubl diyez
Misal: Fin —  fa dubl diyez ; Ban  “  Si
dubl bemol ; v. s. olur.
B ir ih ta r :
İnceltme ismi olarak ( İ ) nin, kalınlaştırma 
ismi olarak ta ( A ) nın intihabında fonetik bir 
mes’ele de göze t i in iştir : mıısild prnsodisine 
göre, Cermen, Lâtin, Yunan dilleri yalnız «ak­
san» itibarilo zengindirler, en zıt aksanları bir­
biri arkasına getirirler; Türkçe, Acemce, Fran­
sızca ise, «ahenk» i herşeyin fevkinde tutan dil
Dubl diyezli ve dubl bemollü notlar ame­
liyatta pek az geçtiklerinden, bu 35 ismin bil­
hassa 25 tanesi üzerinde kıraat ve solfej yapmak 
elverir.
Yeni Sabri - Sistemi türkçe nota okuyuşun 
esas grameri işte bundan ibarettir.
*
* *
Kromatik gam dizisinin adları ise şunlardır :
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Solfejdüki tatb ik î fay d a lan : Halbuki biz, bütün notadaki türkçe isimleri,
Meselâ şu fıkrada: __j  oldukları gibi hem okuyabiliriz, hem de solfiye
:.1 "• -----------—T---9L—&__
. l * H m ı &p 1-—4 ■ -Jbd...J
DaC Ba cBa L BaC Ba C F Ba Ma La Da C * 8a
Notaların İtalyan, transız ve İngiliz sistem­
lerine göre notadaki isimleri şöyle olduğu hal­
de : | mi bemol; mi bemol, La bemol, la bemol; 
la bemol, sol, sol ,  fa, sol, mi bemol;  la bemol, 
si bemol; re bemol, do, si bemol, do, si bemol, 
la, si bemol, do ; re bemol, do ; fa, si bemol, mi 
bemol; la bemol, re bemol, do; la, si bemol;)' 
bu isimlerin gerek solfiyesi ve gerek okunması 
şöyle oluyor: mi ; mi, la, la ; la, sol, sol, fa, sol, 
m i; la, s i ; re, do, si, do, si, la, si, do ; re, do ; 
fa, si, mi; la, re, do; la, si.»
edeb 1 r'z : [ma;  ma, la, la;  la, g, g, f, g, ma;  
la, ba;  da, c, l a, c, ba, 1, ba, c, ; da, c ;  f, ba, 
ma ; la, da, c ; 1, ba..)
Aşağıdaki diyezli — ve içinde mühim bir 
modülâsyon bulunan — fıkrada, bu modülâsyon, 
İtalyanca, fransızca ve İngilizce solfiye ve kıraat 
tarzı üzerinde hiç bir tesir bırakmamaktadır:
Bu fıkradaki notların ecnebi isimlerinin bir 
evvelki misalde de görülen tertip kaideleri ka­
rice malûrn olduğu için bu isimleri ayrı ayrı 
yazmıyoruz. Aynı notların Sabri Sistemdeki
MI? M odt0 S a p h o G.PA CIN J
V
Fi Fi —  Di Dı Ci B Fi Ci B L Di B Fi Fi
S=\ f*—-- f - ' ..- H4-7-.y -
B
t J
D
LA
ı F
" t i
Di Ci 3
- 4 - - J
Ci Fı
J—l—U.—r_ç.—
Ba Ma Ga Ba Ga F Ma
: .... w 
F F
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isimlerine gelince, şöyle olurlar (gerek solfejde, 
gerekse okunuşta):
( F i ; fi, d i ; di, ci, b ; fi, ci, b, 1; di, b, fi, f i ; 
b, di, fi, di, ci, b ; ci, fi, b a ; ma, ga, ba, ga, f,
Bu fıkranın sonu baş tarafındaki esas tondan 
mülıim bir modülasyonla nasıl ayrılıyorsa, türkçe 
isimlerin de bu modülasyona tabi olarak öylece 
ayrıldıkları görülür.
Bu melodik — yani notları arka arkaya ge­
len — misallerden sonra, birde, armonik— yani 
notları üst üste bulunan — misal göstererek 
Sabri-Sistemin akorların okunmasında temin 
etttiği faydaları bildirelim:
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soifiyesinde bile kullanılabilenin» yalnız ve yal­
nız bizimkiler olduğu anlaşılır. Solfej işi, bvı 
meziyet yüzünden her şeyi kazanıyor.
Bu umumî mukayese cetvelini aşağıdan yu­
karıya doğru şu noktalar-dan tetkik ediniz ;
I .— Her dildeki not isimlerinin kaç harf 
ile yazılıp kaç hece ile okunduğunu tetkik edin­
ce yalnız türkçelerin daima teker heceli kal­
dıklarını görürüz. Bundan dolayı da, bu tiirk- 
çeler, her milletin diline aynı kuvvette uygun 
gelirler. Bütün dünya dillerinde en çok kullanı­
lan A. E, I. sedalı harflerinden ibaret olmaları 
keyfiyeti de, her dilde müsavî bir tedris kabili-
Dokuzuncu Yıl
^ ^ V n a j ö r  Fa majör Do minör Do m ajör La minör Do} majör
Do # j -
1 /
İsimleri bir ve fakat muhtelif tonlara mensup 
yukarıki akorlarda, yalnız Sabri - Sistemde, not­
ların kendi tonlarına ait isimlerde solfiye edil­
diği ; diğer sistemlerde ise, aynı akorların hep 
("do — mi — sol — s i ) diye — yani yalnız « do 
majör» tonundan — okundukları görülür.
G arp sistem lerine esas faikiyeti noktası: 
Karşı sayfanın tetkikinden, yarım-tonlara 
her sistemde verilen isimler içinde, tek heceli 
olanı ve neticede «en kısa kıymetli bir notun
yeti temin eder.
II .— Dilimize en uygun hece ve kelimeler 
yalnız bizim sistemde vardır.
III .— Gene yalnız bizim sistemde, her notun 
kromatik dizisme ait isim hecelerinin, not sedaları 
ile tam bir müvazilik dahilinde kalından inceye 
doğru — fonetik basamaklar halinde yüksel­
dikleri görülür.
IV .— Alman sistemindeki (es, is, eses ve 
isis) in istisnaî yazılışlarına ve bütün bu isimler,
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3in Hisis B double sharp Si double dièse Si doppio diesis
Bi His B sharp Si dièse Si diesis
B H B Si Si
Ba B B Bemole Si bémol Si bemolle
Ban Heses B double fiat Si double bémol Si doppio bemolle
Lin Aisis A double sharp La double dièse La doppio diesis
Li Ais A sharp La dièse La diesis
L A A La La
La As A fiat La bémol La bemolle
Lan Ases A double fiat La double bémol La doppio bemolle
Gin Gisis G double sharp Sol double dièse Sol doppio diesis
Gi Gis G sharp Sol dièse Sol diesis
G G G Sol Sol
Ga Ges G flat Sol bémol So! bemolle
Gan Geses G double fiat Sol double bémol Sol doppio bemolle
Fin Fisis F double sharp Fa double dièse Fa doppio diesis
Fi Fis F sharp Fa dièse Fa diesis
F F F Fa Fa
Fa Fes F falat Ea bémol Fa bemolle
Fan Feses F double fiat Fa double bémol Fa doppio bemolle
Min Eisis E double sharp Mi double dièse Mi doppio diesis
Mi Eis E sharp Mi dièse Mi diesis
M E E Mi Mi
Ma Es E fiat Mi bémol Mi bemolle
Man Eses E double fiat Mi double bém:le Mi doppio bemolle
Din Disis D double sharp Ré double dièse Re doppio diesis
Di Dis D sharp Ré diès ; Re diesis
D D D Ré Re
Da Des D fiat Ré bémol Re bemolle
Dan Deses D double fiat Ré double bémol Re doppio bemolle
Cin Cisis C double sharp Ut double dièse Do doppio diesis
Ci Cis C sharp Üt dièse Do diesis
C c C Ot Do
Ca Ces C fiat Üt bémol Do bemolle
Can Ceses C double fiat Üt double bémoi Do doppio bemolle
77 harf İ13 harf 245 harf 309 harf 341 harf
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(A) ile ( E )  önünde okundukları zaman, hem is­
tisnaî bir kaide vücude getiriyorlar, hem de di­
ğerlerinden farklı olarak üçer heceli kelimeler 
oluyorlar. « H » notuna ait isimler arasındaki 
nispetsizliklere de dikkat ediniz :
Diğer sistemlerdeki not isimleri ise, bir çok 
hecelerden mürekkep kelimeler teşkil ettikleri 
için, Alman isimlerinden de karışık ve güç telâf- 
fuzludurlar.
V . — Ingil izce is:mlerin, okunuşları itibarile 
aynen İtalyancalar gibi tertip olundukları görülür.
VI .— Ecnebilere hatırlatalım ki, yedi not 
harflerimiz olan C, D, M, F, G, L., B, nin telâf- 
fnzları — Fransızcaya göre— şöyledir: Dje, 
De, Me, Fe, Gue, Le, Be.
eden ile bir türk solfiye edenin sarfettikleri 
zihnî enerji, bir birinin aynı olmuyor ; biz daha 
az yoruluruz ; çünkü :
Biz, ele aldığımız bir notayı solfiye eder­
ken, tam ve yarım tonların isimlerini dimağı­
mıza evvelden nakşolunmuş hususî sedaları ile 
birlikte kullanıveriyoruz; yani, gerek tam ve 
gerek yarım tonların isimleri ile sedaları bir 
anda aklımıza geliverecektir.
Onlar ise;  bir taraftan ellerindeki melodinin 
mecburî sedalarını hafıza yordamile buluşturup 
sesle taklide; bir taraftan da, bu buldukları 
sedalara 7 tanecik isimden icab edenleri yakış- 
tıra yakıştıra ilerletmeğe çabalıyorlar: zihnen
iki katlı yoruluyorlar.
Sab ri - S istem le İlk Y etişen  Banda
VII .— Bir çok kimseler yalnız (Doremifa- 
sollâsi) sisteminin beynelmilel olduğunu zan­
netmekte idiler ki, bu kanaat tamamile yanlıştır. 
Çünkü, cetvelde gördüğümüz veçhile Alman­
larla İngilizlerin de hususî birer sistemleri var­
dır ; hem de, bu sistemler, sırf İngiliz ve Al 
man lisan ve kültürlerinin taammümü cereyanla­
rına kapılarak İtalyan sistemini gölgede bıra­
kacak derecede ekseriyeti teşkil etmiş bulun­
maktadırlar.
Pedagojik kıymeti:
Bu meziyet yüzündendir ki, bir gaı pli solfiye
Bizim zihin faaliyetimiz isimden seda çıkar 
mağa, onlarınki ise evvelâ sedaları bulup sonra 
bu sedalara isim uydurmağa alışacaktır: yani,
bizim isimler «sesleri bulmağa yarayan yardımcı 
bir unsur [ bir mnemonik J » olacak, onların sol­
fejleri ise «hep aynı 7 hece üzerinde mütemadi 
bir münavebe canbazlığı halinde vokalizler yap­
mağa« münhasır kalacaktır.
Neticede, bizimki, zihnî faaliyet hafifliği 
gibi psikolojik bir menfaat temin edecektir.
Zihnî enerji miktarı eksilince de, «psikolojik« 
menfaate «pedagojik» menfaat de kendiliğinden,
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inzimam etmiş olacaktır: çünkü, solfej ve kıraat 
tahsili müddeti kendiliğinden kısalır.
Talim i fay d a lan :
Solfej meşgalesi çocuklar ve mızıka askerleri 
gibi ekseriya malûmatı ve anlayış kabiliyetleri 
açılmamış kimseleri alâkadar ettiğine göre. Sab- 
ri-Sistem, bilhassa muhtelif tonalitelerde tatbikat 
yapmak işini yarı yarıya kolaylaştırır.. Tegannî 
tedrisatı için yepyeni bir metot olur...
Şu misallerin tetkikinden bile, isim hecele­
rini ikişer kere solfiye etmek suretile türk ço­
cuğunun kulağına ne kadar munis gelecek — ço­
cuk dilinde — solfej temrinleri yazılabileceği 
anlaşılır ki, bu hususa muallimlerimizin dikkatini 
celbederim. Bandadaki ilk tatbiklerine gelince :
Dokuzuncu Yıl
1929 teşrinievvelinden 1930 teşrinisanisine ka­
dar, zarif bir şekilde çalınan 48 parçalık hoş bir 
repertuvar elde etti ki{ dikkate şayandır [I] .
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(1) Japonyada, 1868 Tanzimatında, ilk Avrupai Ja ­
pon orkestrasının teşkiline karar verilmişti; Tokyo sa­
rayındaki asırların oyadigârı (Ga—gaku ryo) musiki 
heyetinin her musikişinası, yerli sazlardan başka birer 
de Avrupa çalgısı öğrenmeğe ve serbest artistlerle 
birlikte halk konserleri vermeğe mecbur tutulmuşlar­
dı. Japon hükümeti tarafından 1876 senelerinde mii- 
tahassıs sıfatile getirilip ilk yerli askerî bandaları az 
zamanda kurabilen zat da, Fransız banda zabiti (Ch. 
Leroux) olmuştu. Tedrisatta süratle ilerliyebilmek 
için şöyle bir millî solfiye sisteminin icat ve tatbikine 
mecburiyet duyulmuştu: Her melodinin her saz par­
tisi, hecaî harflerle ve taklit edici ahenklerle yazılı-
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Sabri Beyin anlattığına göre,’eserinin tertibine 
1928 ağustosunda başlayıp takriben bir sene 
zarfında gramerini bitirmiş, ve ilk tatbikat tec­
rübesine 1929 teşrinisanisinde şefliğine tayin 
olunduğu askerî handanın efradı nezdinde baş­
lamıştır. Ne musiki, ne de bir şey bilmeyen köy 
çocuklarını yetiştirmek lâzım geliyordu; elde, 
şöyle böyle seçilmiş 20 nefer vardı: Sabri-Sis­
tem sayesinde ve günde 6, 5 saatlik talim neti­
cesinde, her nefer bir marşı üç ay zarfında hem 
tek başına, hem de takım içinde çalmağa mu­
vaffak oldu. İtalyanca solfej tarzı ile çalışılsay- 
dı bir nefer aynı marşı altı aydan evvel aynı tarz­
da öğrenemezdi. Sabri - sistem sayesinde, banda
yordu: Meselâ, “hitsi—riki„ dedikleri parti, (te— e— 
ru re—e ta—a re—e, ta—a va—a) ilh.; “teki,, partisi 
ise, (to—vo—ro—ho ru—u— i, to—vo—ru—ri ro— 
vo—i) ilh., oluyordu. Talebe, evvelâ bu metni ezberli­
yor, iyice öğrendikten sonra da çalgıyı ele alabiliyor­
du: Neticede, çalma işinde, muallimin parmak hesap­
larını ve çalışını kopya etmekten başka yapacak iş 
kalmıyordu..
Japonların garp musikisini tahsilde gösterdikleri ilk 
sürat, bu nakıs —fakat mahallî hususiyetler taşıyan— 
solfej sistemine pek çok medyundur ki, sonradan ter­
kedilmiştir (iptidailiğine binaen): Japoncadan başka 
bir dile dilleri dönmiyen köylü çocukları, bu millî he- 
ceieri, diğer karışık ecnebi solfej hecelerinden daha 
kolay belliyebiliyorlardı; çünkü kendi dillerinden a- 
lmmış heceler oldukları için kolayca telâffuz edebili­
yorlardı.
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Dokuzuncu Y u .
Mantıkan derhal teslim ederiz ki, en kıdemli 
bir artist bile Sabri-sistemden her an yardım 
görebilecektir : bir virtüöz, ezber çalarken, Kari 
Flesch’in de dediği gibi, şu üç kuvvetten — ister 
istemez-— yardım görür, ve neticede üçünü de 
aynı kuvvette terbiye etmeğe mecbur kalır :
1 : Çalınan parçanın sedalarını bellemek, yani 
«Akustik hâfızası» ; 2 : Parçanın ritmik gidişinin 
cereyanını benimsemek, yani «hareket hafızası 
Mémoire motorice» ; 3 : Parçanın nota portele­
rini göz önünden geçirmek ki, esas olan ilk 
ikisine yardımcılık eder ve «göz hâfızası “  
Mémoire visuelle» adını alır... Çalınacak par­
çaya uzun uzun solfiye ederek te çalışmağı ve 
sedalarını isimleri ile birlikte akla yerleştirmeği 
ve bu suretle not isimlerinin derunî hâfıza yar­
dımcılığından da icra esnasında istfade edilme­
sini hiç kimse düşünmemiştir bile: çünkü, bütün 
sedaları 7 isim ile idare etmekten ibaret olan 
garp solfeji ile böyle bir şeyi düşünmeğe imkân 
yoktu,. Halbuki, Sabri - Sistem, solfeji de müs­
takil bir «mnemoteknik» haline getirmiştir: 
virtüöz konserci, onunla dördüncü bir hâfıza 
yardımcısı daha kazanmış olacaktır: Sabri-sistem 
Becelemek hafızası.
Hülâsa, her hangi bir musiki parçası en so­
nunda ya sözlerle teganııî veya sazla icra edil­
mek üzere yazılmış olduğuna göre not isimleri, 
her şeyden evvel bir tedris aletidir, ve âzamî 
derecede pedagoji faydaları temin edebilici 
olmalıdır : Sabri-sistem, işte bu yoldaki mezi­
yetleri noktasından emsaline faiktir.
Sabırlı aramaların meyvası olan Sabri-sistem 
mücibince ve sabırla solfej idmanlarını takvi­
yeye ehemmiyet verecek bir musiki talebesi, 
bütün san’at hayatında Sabri Beyi hayırla ana­
caktır. Sistemin ismi içine tesadüfen Sabrı 
mefhumunun karışmış olmasını da, muvaffaki­
yetlerin hem müjdecisi, hem de timsali sayıyo­
ruz : ona dört el ile sarılıp iman ile çalışmak 
zaruretini tavsiye ediyor.
Sabri Beyin, şahsî tecrübelerine güvenerek 
ısrarla söylediğine göre ; sistemin hakikî mezi­
yetleri ve kıymetleri, gerek teganni ve gerek 
saz talebeleri üzerinde tatbikat sahasına geçil­
dikten sonra ancak esaslı bir şekilde anlaşıla­
bilecektir.
Esere Türk damgası vurduran sebepler bir­
kaç tanedir :
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Millî v a s ıfla r ı:
A. — Türk alfabesi harflerinden doğmuştur.
B. — Bir Türk asker san’atkârının ese­
ridir. Fransız ihtilâlinden doğan vatan şar­
kısı «Marseillaise» in yüzbaşı (Rouget de 
Lisle) in eseri oluşu gibi.
C. — Not isimleri umumî cetvelinin tetki­
kinden bile Cin, Can, Din, Dan( Bin, Ban, gibi 
hecelerin esasen dilimizde mevcut kelimeler 
oldukları görülür ki, parça içinde tek he­
celerin mütemadi birleşişlerinden doğan ve 
adım başında kulağı okşayan tesadüfi kelimeler 
bunlardan hariçtir. Bütün bu tabiî ve tesadüfi 
kelimeler, solfej çalışmasına millî bir çeşni ka­
rıştırmaktadır.
T em e n n i:
Sabri-sistem’e teknik her hangi bir kusur 
isnat edilemez. Solfej tedrisine ve hâfıza 
maddesine temin ettiği faydaları muhakkak 
olduktan sonra ise tamimine ne mani kalır? Av­
rupa memleketlerinde de rağbet kazanmasını 
beklemek hakkımızdır. Müteaddit sistemlerin her 
yerde ve devir devir tamim edilebildiğini, bir 
tarz yerine diğer birinin az zamanda getiril­
diğini, ve garpteki bu günkü vaziyetin de eski­
sinden daha az tereddütlü olmadığını tarih­
çemizde gördük. Binaenaleyh, tamimi işi, yeni 
musiki nesillerimiz için pek kolay olacaktır. 
Biz eskiler biraz eziyet çekersek de, yeniler 
ve tedrisat kazanır,
Her hangi bir yanlış zannın uyanmaması 
için hatırlatalım ki, bu yeniliğin «nota yazısı — 
Notasyon» ile hiç bir alâkası yoktur. Eski nota 
yazısı gene bakî kalmakta, yalnız not isimleri 
türkçeleşmektedir.
Aziz meslekdaşımı, bir inkişafı ifade eden 
icadından dolayı can ve gönülden tebrik eder 
ve tamimi işinde de muvaffak olmasını dilerim.
MAHMUT RAGİP
Her memleket için tercüme 
ve iktibas hakkı mahfuzdur.
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Tabii Ruhiyat İle Marazı Ruhiyat Arasımla
Derekî Gudde İfrazlarının Azalmasile Huylarda 
Hasıl Olan Tagayyürler
Dr. CAV AT N. ZEKÂİ
Geçenki makalede derekî guddenin ifrazla 
rının artmasından hasıl olan ruhî tagayyürlerden 
bahsetmiştik. Bu kere ise, derekî guddenin 
ifrazının kâfi olmamasından münbais ruhî ta- 
gayürlerden bahsetmek isteyorum. Şayet derekî 
gudde ifrazlarının azalması vazih ise tababette 
buna «IVfyxoedème» r r  Derekiyet azlığı» denir.
Kadınlarda daha ziyade tesadüf edilir. Umu 
miyetle Rhumatisme, typho v. s. gibi intanî bir 
hastalıktan sonra teessüs eder. Başlangıç sessiz 
sedasız olur. Yavaş yavaş kuvvetsizlik, ruhî 
durgunluk, kansızlık ile başlar. Bazan ise, has­
talığın arazları bir teseınmüm veya bir gebelik 
esnasında sür’atle teessüs eder.
Myxoedème teşekkül ettikten sonra atideki 
arazlar temayüz eder :
1 — Cildin altında irtişalılar : vecih geniş, 
yuvarlak cildin altında irtişah vazıhan mevcut. 
Yüz ay gibi yuvarlak. Göz kapaklan şişkin o- 
lup, her iki kapak arasında ufacık bir fürce 
kalmıştır; geniş bir burun, dudaklar kalın ve 
tersine dönük, alında ve kulaklarda iltivalar 
mevcut, yanaklar sallanır bir vaziyette, lisan 
kalındır, yüzün balmumu gibi solgun oluşu, ya 
naklardaki menekşevî rengi ve dudaklardaki 
(cyanose) u daha vazıh olarak meydana çıkarır. 
Yüz, biçimsiz, manasız, durgun, aptal aptal 
tavurlu.
Cildin altındaki irtişahlar vücudü ve etrafı 
yalancı ve elâstikî bir edem haline kor, par­
makla basmakla parmağın izi kalmaz. Eller ve 
ayaklar genişlemiştir. Soğuk ve (cyanose) ha­
lindedir. Cild solgun bir renkte, balmumu gibi, 
kuru ,kalın, bükmesi güç, bazan müşenneç, 
ichtyosique şeklinde tefellüsler, cildin iltivaları 
hakiki hivyeler teşkil ederler. Bunlara Charcot 
nun «cachexie pachydermique» i denir.
Saçlar kuru ve kırılabilir. Saçlar bilhassa 
sudgî ve kafevî nahiyelerde seyrekleşir. Kılla­
rın sukutu, kaşların seyrekleşmesini ve sakalın 
kaybolmasını mücip olur. Tırnaklar uzar ve 
kırılır bir vasıf alır.
Aynı irtişahlar, lisanı, hazım borusunun 
muhatî tabakasını, bel’umu, hançereyi kalın 
Ilıştırır. «Ses kalınlaşır».
Cildin ter ve yağ guddelerinin de ifrazları 
azdır. Bunun için en sıcak zamanlarda bile 
bunlar ya hiç terlemezler veya pek ciiz’î ter­
lerler. İdrar mikdarı da azdır. Tenasülî iştiha 
ya pek azdır veya hiç yoktur.
Yukarıda saydığım vücııdî arızalan gösteren 
şahıs acaba ne gibi ruhî arızalar gösterecektir ? 
Bunun en güzel vasfı tenbelliktir.
Çabuk gidemez, bu yavaşlık en esaslı 
arazıdır, şayet hastalık irsî ise bu tenbellik ta 
küçük yaşlarda başlamıştır. Kalkmakta, giyin­
mekte, tuvaletini yapmakta, yemek yemekte ve 
işe başlamakta gecikir. Konuştuğu zaman keli 
meleri ağzından çekmelidir. Sesi pek az işidilir. 
Hareketlerinde, yörümesinde, yazmasında, meş­
galesinde, tefekküründe batidir. Huzurunda bir 
lâtife yapıldığı zaman ekseriya en sonra o gü­
ler. Akşam, yatağa yatabilmek için işlerini bir 
türlü bitiremez. Etrafındakilerin canını sıkar, 
bilhassa etrafındakilerin tabiatleri buna zıd ise.
Çocuk iken mektebe daima arkadaşlarından 
en sonra gelir. Vazifeleri herkes bitirirmiştir, 
o daha yarısını yapmamıştır. Bunun için «Haydi 
çabuk ol» itabına muallimler tarafından daima 
maruz kalır.
Böyle hep geç kalması hasebile daima tek­
dire, tevbihe maruz kalır.
Burada işaret etmek istediğim nokta şudur 
ki, bu hastalığın uzvî ve ruhî arazları her za­
man bâlâda arzeylediğim gibi vazih olmaz, 
bunların mulıaffef şekilleri vardır. İkisi ortası 
bulunur. Çünkü vazıh bir «myxoedeme» linin 
hasta olduğunu herkes anlar. Her doktor da 
bunun ilâcını bulabilir. Fakat muhaffef şekilleri 
böyle değildir. Çünkü böyleleri diğer talebe 
ile beraber bulunur ve ekseriya tenbellikten 
başka bir şeyleri muallimlerin nazarı dikkatini 
celbetmez.
Sınıfta gürültü patırdı yapmadıkları ve çok
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iSerçeler
Sularda rüya olur geceler 
T ırtıllar tırm anır yapraklara.
G elir yudum yudum dudaklara 
K albin  derinliğinden h e c e le r !
Alnında kırışır düşünceler 
Göz yaşları düşer zanbaklara,
V e  üşüşür olgun başaklara 
A kşam ın dallarından serçeler..
A kşam  mor sularda rüya işler 
Mor sular halka halka g e n işler ; 
S e n  beyhude kapanırsın eve..
Kalbim izde ağlayıp güler de 
Kalbim izin dalında geceler 
B ir buğday kadar küçük serçeler
AHMET MUHİP
uslu oldukları için çok defa muallimleri mem 
nııniyet beyan ederler.
Bahçede oynamaz, bir köşeye çekilir kalır. 
Tenasülî duygular ya hiç teşekkül etmez veya 
pek geç uyanır. Artık bu cihetten dolayı bu küçük 
hasta mektep için «ahlâkan ideal» bir talebe olur.
Fakat bunların ruhlarına bir az nufuz edi­
lirse ahlâkan ideal olmaktan ne kadar uzak ol­
dukları görülür, Bir kerre tamamen lakayt ve 
hodbin olurlar. Kimseye en ufacık bir iyiliği 
yapmayı sevmezler. Unutgandırlar. Vaitlerini 
hiç tutmazlar. En ufacık sebeplerden dolayı 
randevularına gelmezler. Sizin ne kadar müşkül 
bir vaziyette kalacağınızı düşünmezler bile.
Çok defa azim ve iradeden mahrumdurlar. 
Baş ağrılarından, bel ağrılarından, uyku halin­
den, hazim bozukluklarından, kabızdan, çarpın­
tıdan, unutkanlıktan şikâyetleri nadir değildir.
Hayatta neş’eyi bilmezler, daimî bir keder 
içindedirler. Kendilerine bu neş’esizliğin sebebi 
sorulsa, kabahati muhitlerinde ararlar. «Bu şart­
larla insan nasıl meyus olmaz ? derle:.
Derekî gudde ifrazlarının azalmasından mü- 
tehassıl bu arazların, derekî gudde yedirmekle 
zail olduğunu söyleyebiliriz.
O halde, tenbellik gösteren talebe tevbih 
ve tekdire duçar olmaktan ziyade bir tabibe 
sevkedilmelidir.
Umum neşriyat müdürü : Memet Mes*h
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Parçalar Xxxvn
A lceta
Dinle, Melisso : sana bu gece aya 
bakarken gördüğüm bir rüyayı anlatm ak 
isteyorum . Çayıra bakan pencerede otu­
ruyordum, yükseklere bakarken, h ab er­
sizce ay sem adan ay rıld ı: ve düşerken 
ne kadar yakınlaşıyorsa nazarda da o 
nisbetle büyüdüğü görünüyordu. Nihayet 
geldi ve çayırın ortasına çarptı ve bir 
kova kadar büyüktü, kıvılcım larından 
buhar kusuyordu, bir suya batırılan ve 
söndürülen yanmış bir köm ür kadar 
kuvvetli çatırdayordu. Bu suretle ay, 
dediğim gibi, çayırın ortasında yavaş ya­
vaş karararak  sönüyor ve tara f tara f ye­
rin otlarını içiyordu. O zam an sem aya 
bakarak yerinin bir karartı ve yahut bir iz 
bir çukur halinde kaldığını gördüm. Bu 
suretle bu akış, o kadar sür’atli olm uş­
tu k i : ben olduğum yerde dondum ; ve 
halâ kendim i tatm in edemiyorum.
Melisso
P ek âlâ neden korkuyorsun, pek basit 
şey, ay senin tarlana düşmüş.
A lceta
Kim  bilir ? Biz yazın ekseriya yıldız­
ların düştüğünü görmüyor muyuz?
Melisso
Sem anın bir çok yıldızları var, bun­
lardan birinin ve yahut diğerinin düşme­
si büyük bir zarar değildir, ve binlercesi 
kalır. Fakat, semanın yalnız bir ayı var­
dır ve rüyadan başka hiç bir kim se ta ­
rafından düştüğü aslâ görülm emiştir.
GİACOMO LEOPAR])İ
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MÂNİLER
Papatyeler ne sarı ? !
Kucaklaşanı baharı . .
Rüzgârlarla dertleştim :
Yok gönlümün uyarı !
M. M.
Millî Mecmua Matbaası
Dokuzuncu Yıl
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